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 صدق الله العظيم




 إلى الحب الباقي بقاء الروح في الجسد
 ................... أمي
 إلى من أعطاني معنى الحياة
 ................... أبي
 معي بكل حركاتي وسكناتي في مشواري الطويل  إلى من كانوا
 بادلوني الحب بالحب والتضحية بالتضحية 
 أختي وأخوي  ...................
 لك أنت عندما يكون اإلهداء قطعة من الروح
 ................... زوجي
 وكأنك النور في ظلمتي أو شيئاً من أضلعي ، 
 ك القدر صيباً نافعاً لقلبي وكأنما السماء لفظتك من ثغر غيمها فأمطر
 عبد الرحمن فلذت كبدي  
 اسلهمت منها المقدرة على الوصول
 ..................... د. أمنة محمد عثمان 
 إلى أرواح صعدت لبارئها راضية مرضية بأذن الله
 جدي  وجدتي وخالتي وشيخي عبد القادر السليك وأستاذي عمر سيد أحمد
 ل عليهم السالم إلى كل من امتهن مهنة الرس




يا من علمك بحالي يغني عن سؤالي صلي على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه بقدر 
عظمة الإله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، أقولها داعيةً بعظمتها طامعة ً في كرمك فأنت ثقتي 
قل  لك بها شكري ، وكم من بلية أبليتني بها قل  لك بها صبري ،  ورجائي ، فكم من نعمة أنعمت بها علي  
فيا من قل  عند نعمائه شكري ، وقل  عند بالئه صبري ، أن تجعلني عبداً ربانياً ذاكراً شاكراً مقرباً . وأن 
ً في المزيد من فضلك فأنت القائل  ُّ َّ ...ُّٱ ترزقني حبك وحب كل عمل يقربني لحبك طعما
 ٧:  هيمإبرا َّ... ِّّٰ
ً بأن من ال يشكر الناس ال يشكر الله تتقدم الباحثة بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من  إيمانا
ساهم أو ساعد برأي أو جهد في هذا البحث حتى رأى النور وهم كثر ، أن كان ال بد لي من الشكر في 
لتي كانت زادي وطمأنينتي ك البؤرة من الضوء الساطع والالل لتجهذا المقام  ، فال بد أن أقف وقفة إ
 لنيل تلك الدرجة الرفيعة جامعة إفريقيا العالمية كلية التربية .
كما تخص بالشكر البروفيسور عصام الدين برير آدم عميد الدراسات العليا بجامعة أم درمان 
عة إفريقيا اإلسالمية بصفته مشرفاً أول ، والدكتور أحمد الريح يوسف أبو عاقلة بصفته مشرفاً ثانياً جام
ً وجاداً لمساعدتي وتقديم كل ما في وسعه بكل صدق وأمانة وسعني قلبه  العالمية رد الله غربته ساعيا
وعقله ، والشكر أجزله للبروفيسور محجوب الحسين فكان خير أب وخير عون في دوره الفع ال إلتمام 
 هذا البحث ، فجزاهم الله عني خير الجزاء .
لجنة التربوية بوزارة التعليم العالي والخبراء التربويين بكليات التربية والشكر موصول ألعضاء ال
بالجامعات السودانية والقيادات التربوية بكليات التربية في كل من جامعة الخرطوم وجامعة السودان 
ً في تحكيم  للعلوم والتكنولوجيا وجامعة إفريقيا العالمية ، كما أخص بالشكر كل من أفنى وقته مساهما
االستبانة واإلجابة عنها ثالث مرات ُمتتالية ، لمشاركاتهم ومداخالتهم بآرائهم من خالل الثالث مراحل 
التي أمدتني بكافة المعلومات وأتاحت لي فرصة التعرف على تصورهم المستقبلي لتجويد األداء بكليات 
 التربية .
عة إفريقيا العالمية فرداً فرداً ، والشكر موصول لألخوة األساتذة بجميع أقسام كلية التربية بجام
وعلى رأسهم رئيس قسم اإلدارة التربوية األخ عماد الدين المهدي الذي لم يبخل علي  بوقته ومتابعته غير 
المسبوقة فله أسمى آيات الوفاء والتبجيل واالحترام وكل الدعوات الصالحات بأن يبارك الله في عمره 
 .وعمله ويجعله زخراً للعلم والوطن 
ومن مستحقي الشكر األخت أمنة التي قامت بتحليل بيانات البحث للمراحل الثالث ، واألخ خالد 
 تجميع وتنسيق الطباعة كاملة . ةعثمان علوب الذي تولى مسؤولي
 وأزف بتحياتي العطرة للجنة المناقشة ودورها الكبير وفكرها الراقي في مجال البحث العلمي . 
ت بوالية الخرطوم للتسهيالت الكبيرة التي قدموها لي في سبيل إنجاز كما أشكر كل أسر المكتبا
 هذا المجهود العلمي وتزويدي بالمعلومات القيمة والمراجع ووضعها تحت تصرفي .
 (د)
 
أن كان ال بد لي من الشكر في هذا المقام ، فشكري أجزله إلى من وقف بجنبي وساندني وكأن 
 لسداد أخي وليد معتصم .خير معين لي وأسال الله له التوفيق وا
ومن فاتني ذكر إسمه أسدي له عظيم شكري وإمتناني ، والشكر من قبل ومن بعد لله الواحد األحد 
، الفرد الصمد إنه المولى ونعم النصير ، والصالة والسالم على أكرم خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله 
 وصحبه وسلم .
     
 




جاء هذا البحث تحت عنوان )تصور لتجويد األداء بكليات التربية السودانية في ضوء نموذج 
ً تجويد األداء بكليات التربية السودانية وفقكلها إلى هدف ت والذي يتكون من ثالث مراحلدلفاي( ،   ا
 :  نموذج )دلفاي(ل
 . األداء  ديجوالالزمة لتبات ومطلالإبراز مرحلة األولى( ، )ال
 . األداء  ديجوالالزمة لتبات ومطلالوقوف على أهمية ال )المرحلة الثانية( ،
 . األداء  ديجوالالزمة لتبات ومطلالتعرف على الوزن النسبي لل)المرحلة الثالثة( ، 
ليات التربية السودانية في ضوء نموذج وضع تصور لتجويد األداء بكوبناًء على هذه المراحل 
 . دلفاي
ما المطلوبات الالزمة لتجويد األداء بكليات التربية السودانية وفق : وتمحورت أسئلة البحث في 
ما أهمية المطلوبات الالزمة لتجويد األداء بكليات التربية السودانية و،  نموذج دلفاي )المرحلة األولى( ؟
ما الوزن النسبي للمطلوبات الالزمة لتجويد األداء بكليات وة الثانية( ؟ ، وفق نموذج دلفاي )المرحل
ما مدى امكانية وضع تصور لتجويد األداء والتربية السودانية وفق نموذج دلفاي )المرحلة الثالثة( ؟ ، 
 بكليات التربية السودانية في ضوء نموذج دلفاي ؟
االستبانة أداة للبحث من خالل تطبيق  ةستخدمم، وأتبعت الباحثة في هذا البحث ، المنهج الوصفي 
البحث وتم تطبيق االستبانة في المراحل الثالث على مجتمع  ؛المراحل الثالث  ي)نموذج دلفاي( ذ
،  والبحث العلمي المتمثلة في أعضاء اللجنة التربوية بوزارة التعليم العالي، والمكون من ثالث فئات 
التربية بالجامعات السودانية ، والقيادات التربوية ببعض كليات التربية والخبراء التربويين في كليات 
جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم الكليات وقد شملت  .مرحلة األساس بوالية الخرطوم ب
 ؛منهم عينة للبحث  %76تم اختيار ( فرد ، و011التكنولوجيا وجامعة إفريقيا العالمية والبالغ عددهم )
( 93( خبيراً تربوياً و)22( عضواً من اللجنة التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي و)00)وقد بلغت 
 قائداً تربوياً .
وقد  ؛وتوصلت الباحثة إلى وضع تصور لتجويد األداء بكليات التربية السودانية نتيجة لهذا البحث 
 ما يلي :كة ، أوزانها النسبي وفقها عناصرمجاالت ُحددت  ةأحتوى التصور على خمس
 المتعلقة بمحور تجويد المقررات الدراسية : مكوناتأهم ال
 أن تراعي المقررات بالكلية التكامل مع مناهج التعليم العام باستمرار  . .0
 صياغة أهداف المقررات بصورة علمية من أجل إعداد المعلم الكفء . .2
 س . أداء أعضاء هيئة التدري المتعلقة بمحور تجويد : المكوناتأهم 
 تحسين راتب عضو هيئة التدريس وجعله أعلى راتب في الدولة . .0
 مهنة التدريس . بأخالقياتااللتزام  .2
 (و)
 
 المستمرة لعضو هيئة التدريس في ضوء المتغيرات المعاصرة . المهنيةالتنمية  .9
 تجويد تحصيل الطالب/المعلم ، تتمثل في :المتعلقة بمحور  المكوناتأهم 
 ظة على سمعة الكلية التي يدرس بها الطالب/المعلم .الشعور باالنتماء للمحاف .0
 ستفادة من المواد المحلية في إعداد الوسائل التعليمية .تدريب الطالب/المعلم على اال .2
 . تطوير مهارات الطالب/المعلم في فن التعامل مع اآلخرين .9
 ، تتمثل في : التقويمالمتعلقة بمحور تجويد  المكوناتأهم 
 رات حسب جدول المواصفات للمقرر الدراسي .تأكيد وضع االختبا .0
 تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية على كيفية التقويم ومتابعته . .2
 ، تتمثل في : داء اإلداريالمتعلقة بمحور تجويد األ المكوناتأهم 
 .   المجتمعات الُمستهدفةربط أهداف كليات التربية بغايات التربية في  .0
 التعليمية . ةالبيئلخبرات العالمية في تطوير االستفادة من ا .2























This research is titled : (A Proposal to Improve Performance in Sudanese Colleges of 
education in the light of Dulfy Model) which is composed of three stages , all of which aim 
at improving professional in Sudanese Colleges of Education in accordance with Dulfy 
Model) 
First Stage : To highlight the requirements needed to improve  performance .  
Second Stage : To assess the importance of these requirements in improving  performance . 
Third Stage : To identify  the relative weights of the requirements needed to improve  
performance . 
Based on these Stages a Proposal is Submitted to improve the performance in Sudanese 
Colleges of education in accordance with Dulfy Model)    
The researcher , adopted the descriptive method based on analytic , and secondly the 
inductive  method. She employed the questionnaire as a tool through applying (Dulfy   model)  
in its three stages. The questionnaire is applied in the three stages on a population  consisting of 
three categories : represented in the members of the Educational Committee at the Ministry of 
Higher Ex. Am Scientific  Research, educational experts at Sudanese colleges of education, and, 
educational leaders at some educational colleges of basic level at Khartoum State, comprising 
University of Khartoum, Sudan University for Science and Technology, and The International 
University of Africa. They have numerated hundred individuals. A percentage  of  67 % is taken 
as a sample : (11) members of the Educational Committee at the Ministry of  and Scientific 
Research Higher Education, as well as (22) educational experts, and (34) educational leaders. 
The researcher put forward a proposal for improving performance in Sudanese colleges 
of education, as a result of this research. The proposal is composed of five domains 
containing components stated in accordance with their  percentage weight :  some of which 
are : 
The most important components pertaining to the scholastic curriculum improvement: 
1. Curricula of the college should always consider the integration with the general education 
curricula . 
2. The objectives of curricula should be set out clearly in order to prepare qualified teachers. 
The most important components pertaining to improving the performance of teaching 
staff. 
1. Raising the salaries of the teaching staff to be at top of State salaries. 
2. To comply with the morals of the teaching profession. 
 (ط)
 
3. The Continuous professional development of the teaching staff , to cope with the  present  
variables of life . 
The most important components pertaining to the section of improving student/teacher's 
understanding are: 
1. The feeling of belongingness  to keep the reputation of the college in which student/teacher 
studies. 
2. Training student/teacher to make use of  local materials in preparing educational methods. 
3. Developing student/teacher's skills in dealing with others. 
The most important components related to the section of improving evaluation are 
represented in the following: 
1. The assurance to set tests in accordance with the table of specifications accordions to the  
scholastic curriculum. 
2. Training of academic and administrative leaders on evaluation and follow-up. 
The most important items relating to the section of improving administrative 
performance, as follows: 
1. Linking the objectives of colleges of Education with the aims of Education target 
communities. 
2. Should benefit from international experiences in developing conducive educational 
environment. 







 د-ج الشكر والتقدير
 و- هـ اللغة العربية مستخلص البحث
 ح-ز باللغة االنجليزية مستخلص البحث
 ي-ط قائمة الموضوعات
 ل-ك قائمة الجداول 
 م قائمة األشكال
 م فهرس المالحق
 للبحث لعاماإلطار االفصل األول : 
 0 المقدمــــــــــة
 2 مشكلة البحث
 2 أهميـــة البحث
 2 أهداف البحث
 9-2 أســئـلة البحث
 9 مــنهــج البحث
 9 أدوات البـحـــث
 9 حــــدود البحث
 3-9 مصطلحات البحث
 اإلطار النظري : الفصل الثاني 
 المبحث األول : الجودة
 25-5 المطلب األول : مفهوم الجودة ونشأتها
 39-27 المطلب الثاني : أسس الجودة وأبعادها ومعاييرها ومؤشراتها ومطلوباتها 
 53-33 المطلب الثالث : مراحل تطبيق الجودة
  المبحث الثاني : الجودة في التعليم
 62-71 التهاالمطلب األول : مفهوم الجودة في التعليم وأهميتها ومحاورها ومجا
 43-69 هاقويمالمطلب الثاني : مباديء الجودة في التعليم ومبرراتها ومطلوباتها ومراحلها وأساليب ت
 001-45 المطلب الثالث : معايير الجودة في التعليم ومؤشراتها ومداخل قياسها ومعوقات تطبيقها
 المبحث الثالث : التصور المستقبلي 
 091-000 ور المستقبلي وأهدافه وأهميته ومبادئه وشروطه ومؤشراته وطرق تطبيقهالمطلب األول : مفهوم التص
 093-090 ُمنطلقات التصور المستقبلي مطلوباته ومراحل تطبيقه وصعوباته وسبل التغلب عليها   المطلب الثاني :





 042-056 المبحث الرابع : كليات التربية المعنية بالبحث
 212-049 الفصل الثالث: الدراسات السابقة     
 الفصل الرابع : إجراءات الدراسة الميدانية
 219 منهج البحث
 213-219 مجتمع البحث
 217-215 عينة البحث وطريقة اختيارها
 201-216 وصف أدوات البحث
 200-201 ثبات وصدق األداء
 200 المعالجة اإلحصائية
 ومناقشة النتائج الفصل الخامس : عرض البيانات وتحليل
بنتائج السؤال األول عرض وتحليل بيانات المرحلة األولى لنموذج دلفاي المتعلقة  :  المبحث األول
 في
 :الجزء األول ، المتمثلة في الدراسة الحالية 
202-223 
 203-209 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمطلوبات تجويد المقررات الدراسية
 207-205 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمطلوبات تجويد أداء أعضاء هيئة التدريس
 204-206 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمطلوبات تجويد تحصيل الطالب /المعلم
 221-203 وبات تجويدالتقويمالبيانات المتعلقة بمطل عرض وتحليل
 229-220 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمطلوبات تجويد األداء اإلداري
تعليق عام على نتائج استبانة المرحلة األولى لتطبيق نموذج )دلفاي( على الدراسة الجزء الثاني : 
 الحالية
229-223 
بنتائج السؤال الثاني وذج دلفاي المتعلقة لنم ثانيةالمبحث الثاني : عرض وتحليل بيانات المرحلة ال
 في 
 :الجزء األول المتمثلة في  الدراسة الحالية
223-293 
 
 226-225 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد المقررات الدراسية
 291-224 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد أداء أعضاء هيئة التدريس
 292-290 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد تحصيل الطالب /المعلم
 295-299 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويدالتقويم
 294-297 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد األداء اإلداري
ستبانة المرحلة الثانية لتطبيق نموذج )دلفاي( على الدراسة تعليق عام على نتائج االجزء الثاني : 
 الحالية
294-293 
بنتائج السؤال الثالث لنموذج دلفاي المتعلقة  ثالثةالمبحث الثالث : عرض وتحليل بيانات المرحلة ال
 في 
 : الجزء األول المتمثلة في الدراسة الحالية
293-251 
 230-231 الوزن النسبي لمطلوبات تجويد المقررات الدراسية عرض وتحليل البيانات المتعلقة بتحديد
 239-232 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات تجويد أداء أعضاء هيئة التدريس
 235-233 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات تجويد تحصيل الطالب/المعلم
 236-237 البيانات المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات تجويد التقويم عرض وتحليل
 (ل)
 
 233-234 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات تجويد األداء اإلداري
تعليق عام على نتائج استبانة المرحلة الثالثة لتطبيق نموذج )دلفاي( على الدراسة الجزء الثاني : 
 يةالحال
251 
 الفصل السادس : خاتمة البحث 
 257-250 النتائج والتوصيات والمقترحات 






 052 (ي )ادلف( يوضح التفاعل بين التنبؤات في جدول جدول رقم )
 052 () يادلف( يوضح التفاعل بين التنبؤات في جدول جدول رقم ) 
 059 (ي )ادلف( يوضح التفاعل بين التنبؤات في جدول جدول رقم )
 053 (ي )ادلف( يوضح التفاعل بين التنبؤات في جدول جدول رقم )
 055 (ي )ادلف( يوضح التفاعل بين التنبؤات في جدول جدول رقم )
 076يات _ الفيزياء _ التربية التقنية ريوس الرياضوكلية التربية بكالللقبول ا مواد( يوضح جدول رقم )
 076 ريوس علم نفسكلية التربية بكالوللقبول ا مواد( يوضح جدول رقم )
 074 هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أعضاء ( يوضح جدول رقم )
 066 العالمية ( يوضح مدة الدراسة بكلية التربية بجامعة إفريقياجدول رقم )
 066 هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة إفريقيا العالميةأعضاء ( يوضح جدول رقم )
 042 ( يوضح النظام المعياري بجامعة إفريقيا العالميةجدول رقم )
 ووزارة التعليم في الجامعات السودانيةيوضح إحصائية الخبراء التربويين بكليات التربية  (جدول رقم )
 العام
213 
 215 يوضح إحصائية القيادات التربوية بكليات التربية المعنية بالبحث (جدول رقم )
 215 ( يوضح العينة المختارة من مجتمع البحثجدول رقم )
 214 ( يوضح أعداد مجاالت استبانة المرحلة األولى وبنودها في صورتها األولية والنهائيجدول رقم )
 214 يوضح أعداد مجاالت استبانة المرحلة الثانية وبنودها في صورتها النهائية( جدول رقم )
 213 ( يوضح أعداد مجاالت استبانة المرحلة الثالثة وبنودها في صورتها النهائيةجدول رقم )
 201 ستبانةاال حاور( يوضح مجدول رقم )
اسة المتعلقة بمطلوبات تجويد المقررات ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدرجدول رقم )
 الدراسية
209 
أعضاء هيئة أداء تجويد ح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بمطلوبات ( يوضجدول رقم )
 التدريس 
205 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بمطلوبات تجويد تحصيل جدول رقم )
 ب/المعلمالطال
206 
 203 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بمطلوبات تجويد التقويمجدول رقم )
 222-220 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بمطلوبات تجويد األداء اإلداريجدول رقم )





ح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد أداء ( يوضجدول رقم )
 أعضاء هيئة التدريس 
224 
أهمية مطلوبات تجويد تحصيل ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بجدول رقم )
 الطالب/المعلم
290 
 293-299 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد التقويمجدول رقم )
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بأهمية مطلوبات تجويد األداء جدول رقم )
 اإلداري
297-296 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات جدول رقم )
تجويد المقررات الدراسية
231 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات جدول رقم )
تجويد أداء أعضاء هيئة التدريس
232-239 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات جدول رقم )
 تجويد تحصيل الطالب/المعلم
233 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات جدول رقم )
تجويد التقويم
237-236 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة المتعلقة بتحديد الوزن النسبي لمطلوبات جدول رقم )












 24 يوضح العالقة بين أطراف الجودة (0شكل رقم )




 ( صفحة 22( وصف المقررات الدراسية بكلية التربية /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ) 0ملحق رقم )
 ( صفحات9) ( نظام الدرجات العلمية الدراسة والتسجيل /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2ملحق رقم )
 ( صفحة21( وصف المقررات الدراسية بكلية التربية /جامعة إفريقيا العالمية ) 9ملحق رقم )
 ( أعضاء اللجنة التربوية بوزارة التعليم العالي )صفحتان(3ملحق رقم )
 ( الخطاب الموجه للجهات المعنية بالبحث 5ملحق رقم )
 ( صفحة02قبل التحكيم ) (  االستبانة في صورتها األولية7ملحق رقم )
 ( قائمة بأسماء المحكمين6ملحق رقم )
 ( صفحات3( االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم )استبانة المرحلة األولى( )4ملحق رقم )
 ( صفحات4( استبانة المرحلة الثانية )3ملحق رقم )
 ( صفحات6( استبانة المرحلة الثالثة )01ملحق رقم )
 
